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Аннотация. В статье представлен анализ подходов к определению основ конституционного строя и 
их гарантированию. В частности, в качестве обеспечительного механизма рассмотрен принцип территори­
альной целостности государства в различных проявлениях. Сделан вывод о перечне национальных интересов 
России на современном этапе развития общества и государства.
Resume. The article presents the analysis o f approaches to definition o f the constitutional order and their 
safeguarding. In particular, as a security mechanism is considered the principle o f territorial integrity o f the state in 
its various manifestations. The conclusion is made about the list o f national interests o f Russia at the present stage of 
development o f society and the state.
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Обеспечение безопасности конституционного строя является приоритетным направлением в со­
временном российском государстве. От того, насколько успешно разрешаются возникающие в этой 
сфере проблемы, напрямую зависит будущее Российской Федерации, ее геополитическая действитель­
ность, статус полноправного, суверенного субъекта международного права. Вопрос о поиске оптималь­
ных способов защиты конституционной безопасности никогда не был лишен внимания юридической 
науки, в особенности науки конституционного права. Укрепление безопасности основ конституцион­
ного строя на протяжении всей истории становления России являлось чрезвычайно актуальным, что 
объясняется размерами ее территории, непрекращающимися притязаниями и претензиями ино­
странных держав на территориальную целостность и суверенитет, особым географическим положени­
ем, многонациональным и многоконфессиональным составом населения. В интересах безопасности 
России часто осуществлялась концентрация всех экономических, материальных, интеллектуальных, 
человеческих и иных ресурсов. Без этого невозможно было бы само существование страны.
В Концепции национальной безопасности РФ было отмечено, что национальные интересы 
России представляют собой общность сбалансированных между собой интересов личности, обще­
ства и государства в таких сферах как внутриполитическая, экономическая, международная, соци­
альная, военная, пограничная и т.д. Именно национальные интересы определяют текущие и стра­
тегические задачи, основные цели политики государства. «Интересы государства заключаются в 
незыблемости конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности, в стабиль­
ности экономики, политики и социальной сферы жизни общества, в непреложном обеспечении 
режима законности и правопорядка» [Российская газета, 1997].
В юридической науке и на практике нет единого мнения о понятии и сущности основ кон­
ституционного строя, и, следовательно, о правовых инструментах его защиты.
М.В. Алексеева считает, что основы конституционного строя представляют собой систему уста­
новленных в Конституции фундаментальных принципов организации публичной власти и общества. 
К основным конституционным принципам публичной власти она относит суверенитет государствен­
ный и народный, разделение властей, местное самоуправление и федерализм. В особую категорию
1 Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых -  кандидатов наук (Конкурс -  МК-2016).
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она выделяет принципы федеративного государственного устройства: государственную целостность, 
равноправие, единство власти, разграничение предметов ведения, самоопределение народов, наци­
онально-территориальное устройство [Смоленский, Алексеева, 2013, с. 120].
По нашему мнению, основы конституционного строя -  это зафиксированные в Конституции ос­
новные начала организации жизни общества и государства, имеющие наивысшую юридическую силу 
и предопределяющие сущность всей правовой системы государства. Они являют собой главный объект 
обеспечения безопасности государства, за счет того, что обладают повышенной юридической силой.
Конституционный строй стабилен и являет собой базу для действенного функционирования 
государства, прогресса общественной жизни, осуществления человеком своих прав и свобод, когда 
наличествует и действует сформированная и обеспеченная система его гарантий. Гарантия консти­
туционного строя есть способ защиты его неприкосновенности от посягательств с целью его 
насильственного, противоправного изменения. Ключевую роль среди гарантий играет националь­
ная безопасность, которая воспринимается как основная гарантия.
К числу гарантий конституционного строя относят:
- строго установленный порядок изменения основ путем созыва возможность изменения его 
основ только в строго установленном порядке через созыв специального органа - Конституционно­
го Собрания;
- верховенство положений гл. I «Основы конституционного строя» среди других норм Кон­
ституции;
- закрепленную Уголовным кодексом ответственность за преступления против основ консти­
туционного строя и безопасности государства; объект посягательства которых соответствует ч. 4 ст. 
3 Конституции РФ;
- судебный конституционный контроль;
- функции органов власти по охране и защите конституционного строя.
Норма Конституции, прямо закрепляющая положение о несокрушимой основе националь­
ной безопасности -  территории, имеет особую важность в защите и охране национальной безопас­
ности. В п. 3 ст. 4 Конституции закреплено: «Российская Федерация обеспечивает целостность и 
неприкосновенность своей территории»[www.garant.ru]. Тем самым, любые посягательства или 
нарушение целостности территории, независимо от причин, вызвавших их (будь то внешние или 
внутренние факторы), следует трактовать как угрозу национальной безопасности.
Под этим стоит понимать не только неприкосновенность государственных границ извне, но 
и целостность территории, недопустимость ее разделения изнутри. Тем самым, необходимо отме­
тить, что территориальная целостность имеет две стороны: внешнюю -  неприкосновенность тер­
ритории и внутреннюю -  неотделимость территории, и только совместное следование им может 
обеспечить стабильность необходимую государственной территории.
Тот факт, что принцип территориальной целостности так или иначе проявляется в Конститу­
ции в следующих вариациях: «целостность и неприкосновенность своей территории» (ч. 3 ст. 4), 
«государственная целостность» (ч. 3 ст. 5), «нарушение целостности Российской Федерации» (ч. 5 ст. 
13) «независимость и государственная целостность» (ч.2 ст. 80), «целостность государства» (ч. 1 ст. 
82), еще раз подчеркивает несомненную его значимость как гаранта конституционной безопасности.
Территориальная целостность государства признается важнейшим компонентом его безопасно­
сти не только на внутригосударственном уровне, но и на международном, где выступает гарантом ста­
бильности в межгосударственных отношениях. Сущность этого принципа состоит в охране и защите 
территории государства от любых посягательств. Устав ООН 1945 г. закрепил запрет на угрозу силой 
или ее применение против суверенитета -  территориальной неприкосновенности и политической не­
зависимости любого государства [Правила процедуры Генеральной Ассамблеи, 1979].
Государственная целостность РФ -  конституционный принцип территориального устрой­
ства, обозначающий, что Российская Федерация есть целое государство, не подлежащее делению, а 
не сумма отдельных, самостоятельных, составных частей. Верховенство федерального права, тер­
риториальное верховенство, единые система власти и экономическое пространство выступают га­
рантом целостности государства. Территориальная целостность и политическое единство в сово­
купности образуют государственную целостность.
В состав Российской Федерации входят республики, края, области, города федерального зна­
чения, автономная область, автономные округа. Не смотря на такое разнообразие, все субъекты 
равноправны. Само же федеративное устройство базируется на государственной целостности Рос­
сийской Федерации, единой системе государственной власти, демаркации предметов ведения и 
полномочий федеральных и органов власти субъектов, утверждение равноправия и права на само­
определение народов (ст. 5 Конституции РФ).
Сосредоточение полномочий по решению «территориальных» вопросов в «руках» феде­
ральных органов также способствует укреплению территориальной целостности. Так в их исклю­
чительный предмет ведения входит статус и защита границы государства, воздушного простран­
ства и территориального моря, а также связанные с вопросами территориальной безопасности 
проблемы внешней политики и международных отношений, международных договоров, внешне­
экономического сотрудничества, войны и мира, установления режима продажи и покупки оружия, 
боеприпасов, военной техники и иного военного имущества, обороны и безопасности и др.
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Немаловажной детерминантой гарантий целостности территории и ее неприкосновенности 
в федеративном государстве являются законные инструменты вмешательства федерации в пред­
мет ведения ее субъектов, куда также входит реализация федеральными органами власти некото­
рых отдельно взятых полномочий органов субъектов федерации. Данные полномочия можно оха­
рактеризовать как институт вмешательства со стороны федерации или «федеральную интервен­
цию» [Чертков, 2011]. Не только нарушение, а само намерение, угроза нарушения принципа тер­
риториальной целостности должны порождать соответствующую ответную реакцию государства.
Федеральное вмешательство проявляется в следующих формах: финансово-экономическое 
влияние; аннулирование нормативно-правовых актов органов власти субъекта, в случае их проти­
воречия федеральному законодательству, также посредством конституционного контроля; роспуск 
органов власти субъекта или контроль над ними с помощью специально уполномоченного дол ж- 
ностного лица либо непосредственно из центра, а также использование милитаризованной силы 
по средством ввода специальных подразделений полиции и (или) собственно вооруженных сил. 
Так, недавно учрежденная Указом Президента Национальная гвардия создана, в том числе и для 
участия в территориальной обороне Российской Федерации [СПС «КонстультантПлюс»].
В Конституции органично существуют положения о верховенстве международного права над 
национальным и государственном суверенитетом России как нации, объединенной с другими су­
веренными и равноправными нациями в рамках ООН. Главенство Конституции, призванной слу­
жить на благо народа, выражает суверенитет всего населения России.
В Конституции справедливо отсутствуют нормы о сецессии -  праве субъектов на односто­
ронний выход из состава федерации, что обеспечивает целостность России как федеративного гос­
ударства. Границы между субъектами могут быть изменены лишь по их взаимному согласию (ч. 3 
ст. 67 Конституции), что пресекает посягательства на внутреннюю территориальную целостность. 
«Это является вполне логичным, последовательным результатом того, что Россия является кон­
ституционной федерацией. Прямой и непосредственной обязанностью государства является недо­
пущение в рамках всех возможных правовых методов ущемления интересов государственной це­
лостности, реализуемого в любой форме» [Мамонов, 2004].
Принципы территориальной целостности и самоопределения народов являются неотъемлемым 
элементов международной правовой системы. Важность этих принципов в международное сообщество 
огромна. Первый принцип тесно связан с основным порядком межгосударственных отношений, в то 
время как второй является фундаментальным правом человека. Несмотря на то что принципы имеют 
равное значение, они не могут быть реализованы в одной и той же ситуации. Принципы имеют свои 
исторические корни и их появление было вызвано объективной необходимостью. Однако, независимо 
от того, то, что послужило причиной их возникновения, они существуют в современном международ­
ном праве и их следует соблюдать и уважать [Edita Gzoyan, Lilit Banduryan, 2011].
Очевидно, что утрата территории, вне зависимости от того, какие этнические представители ее 
населяют и какова их воля по отношению к территориальной принадлежности, являет собой наруше­
ние всей сложившейся системы общественных и политических отношений, регулируемых данной 
нормой-принципом. Поэтому территориальный вопрос -  это всегда вопрос нации и ее безопасности и 
не может быть решен в одностороннем порядке. Он требует всеобщего решения [Щендригин, 2011].
Любые деяния, покушающиеся на территориальную целостность, должны расцениваться как 
наносящие ущерб конституционному строю Российской Федерации. Такие деяния не могут быть 
оправданы отсылками к реализации права народов на самоопределение. Конституционный Суд РФ, 
исходя из международных документов, в которых подчеркивается непозволительность применения 
ссылок на принцип самоопределения для подрыва целостности и неделимости государства и нацио­
нального единства, указал на «непозволительность определения республикой в одностороннем по­
рядке права на выход из состава Российской Федерации, так как тем самым может быть преступлено 
территориальное единство федеративного государства и национальное единство населяющих его 
народов, а это, в свою очередь, причиняет ущерб конституционному строю России, не согласуется и 
противоречит международным нормами о правах человека, наций и народов» [СПС «Консультант- 
плюс»]. Тем самым, конституционно закрепленное право на самоопределение народов с точки зре­
ния конституционных норм означает, что он может быть материализован только в пределах терри­
тории России, при этом не нарушая ее целостности [Чиркин, 2011, с. 318].
Анализ норм Конституции РФ в области обеспечения территориальной целостности показы­
вал насколько широко затронуты вопросы сохранения единства территории. Важность принципа 
территориальной целостности как обеспечительного ресурса безопасности конституционного 
строя неумолима. В соответствии с современной обстановкой в России и в мире, складывается си­
туация, при которой территориальная целостность находится под угрозой. Именно всесторонняя 
реализация ее защиты и охраны должна сейчас стать приоритетной задачей обеспечения безопас­
ности конституционного строя, как незыблемой основы государства.
Правовую основу обеспечения национальной безопасности образуют Конституция, федеральные 
законы и международные договоры Российской Федерации. Одним из важнейших документов нашей 
страны в области безопасности является Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года [Российская газета. 2009], в которой говорится о территориальной целостности как ком­
поненте национальной безопасности. Тем самым, национальная безопасность определена как «состо­
яние защищенности личности, общества и государства от угроз извне и изнутри, которое дает возмож-
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ность обеспечения конституционных прав, свобод, достойных качества и уровня жизни граждан, тер­
риториальной целостности, суверенитета и устойчивого развития России».
Основными приоритетами национальной безопасности России, согласно Стратегии нацио­
нальной безопасности, в современном мире являются безопасность общества и государства, обес­
печение незыблемости конституционного строя и территориальной целостности и суверенитета 
России. Тем самым, Президент РФ поставил проблемы территориальной целостности в один ряд с 
проблемами безопасности конституционного строя, что говорит об их равнозначности. В ближай­
шее время именно угроза единству территории государства воспринимается как важнейшая для 
борьбы в целях обеспечения защиты конституционного строя. Также в данной Стратегии сообща­
ется, что в наши дни на национальную политику страны максимальное воздействие оказывают 
такие набирающие силу факторы, как националистические настроения, сепаратизм и насиль­
ственный экстремизм, ксенофобия [Рыбак, 2012].
Таким образом, анализ конституционно-правовых основ обеспечения безопасности консти­
туционного строя Российской Федерации показал, что национальными интересами нашей страны 
на современном этапе развития общества и государства являются: предупреждение угроз безопас­
ности Российской Федерации по всему их спектру, а в особенности в сфере обеспечения территори­
альной целостности; а также сохранение мира, обеспечение прав и свобод человека; реализация 
интересов России на политической и геополитической арене.
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